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1 Etude de la vie et de l’œuvre de la poétesse. On trouvera d’abord une courte biographie
suivie d’une note préliminaire sur la poésie de Behbahānī et le renouveau du ġazal. Puis
l’A. traite en deux temps de l’œuvre poétique : les premières œuvres des années 40 aux
années 60 ; les ġazal-s, depuis les années 60 aux années 90. L’A poursuit par une note sur
les proses et offre enfin une anthologie (sans aucune référence, c’est regrettable) et une
bibliographie générale.
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